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IZVOD
U radu je razmatrana problematika gajenja i iskori}{}avanja sto~nog gra{ka u
proizvodnji krme i zrna. Posebno je obra|en prinos i kvalitet sortimenta sto~nog
gra{ka u proizvodnji krme i zrna kao koncentrovanog sto~nog hraniva, zna~ajnog
u obezbe|enju biljnih proteina. Dat je pregled kretanja povr{ina, obima
proizvodnje i prose~ni prinosi po hektaru, sto~nog gra{ka za krmu i zrno od 1955.
do danas (SGJ-2000), te mogu}i na~ini iskori{}avanja i optimalne faze pristupa
kori{}enju.
KLJU^NE RE^I: sto~ni gra{ak, zna~aj, biljni proteini, obezbe|enost.
Uvod
Proteini su najva`nija komponenta hrane za ~oveka. Njihov deficit izaziva:
fiziolo{ko-funkcionalno rastrojstvo organizma, zadr`ava rast i razvi}e, brzu fizi~ku,
posebno umnu zamorenost. Naime, nivo blagostanja naroda jedne zemlje odre|uje
se potro{njom belan~evina. Prose~na potro{nja belan~evina u ishrani ljudi jedino je
zadovoljavaju}a u razvijenim zemljama (oko 100 g/stanovniku/dnevno). Osobito je
izra`en deficit hrane u belan~evinama `ivotinjskog porekla.
Po{to `ivotinjski organizam ne mo`e da sintetizuje belan~evine iz
neorganskih materija, on ih izgra|uje od belan~evina biljnog porekla. Prema
tome, obezbe|enje belan~evina biljnog porekla u svetskim razmerama predstavlja
jedan od najzao{trenijih problema ~ove~anstva (Vavilov i Posipanov, 1983).
U EEZ razra|uju i prave posebne programe alternativnih izvora za
proizvodnju biljnih proteina, kako bi se oslobodili zavisnosti uvoza sojine sa~me
iz SAD (Heath and Hebblethwaite, 1984). Pri tome se, sto~ni gra{ak posebno u
proizvodnji zrna (pored soje), obzirom na prirodne uslove, vidi na prvom mestu.
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Brojne su sorte doma}eg i stranog porekla sto~nog gra{ka koje se koriste i
mogu koristiti u proizvodnji sto~ne hrane: dunav, pionir, junior, lim, moravac,
jezero, bohatir, tirkiz, consort, poneka i sl., ali najzna~ajnije za na{u zemlju su
doma}e sorte tzv. jarog proteinskog gra{ka.
Zna~aj gra{ka u proizvodnji sto~ne hrane
Zna~aj sto~nog gra{ka u proizvodnji krme ogleda se, u prvom redu, u
mogu}nostima ostvarenja visokih prinosa krme i zrna, odli~nog kvaliteta (tab. 1).
Zatim, u skromnim zahtevima prema uslovima uspevanja (posebno ozime forme),
mogu}no{}u gajenja kao me|uuseva, u ~istoj kulturi i sme{ama, u raznovrsnom
iskori{}avanju: kao zelena krma (naj~e{}e ozime forme), kao silokrma (u
sme{ama sa strnim `itima), za dehidraciju (u ~istoj kulturi), za proizvodnju sena
(re|e) i proizvodnji zrna kao koncentrovanog sto~nog hraniva (jare proteinske
sorte).
Tab.1. Sadr`aj proteina (%) kod jednogodi{njih krmnih mahunarki (Vavilov i Posipanov,
1983)
Tab. 1. Protein (%) content of some forage annual grain pulses
Vrsta - Species u zrnu-in grain u krmi-in forage
Sto~ni gra{ak - Field peas
Obi~na grahorica - Common vetch
Lupina - Lupin

















2) Kod nekih linija u gen kolekciji - for some lines in gen colection
Poseban zna~aj se ogleda u prisustvu bakterijalne simbioze, te mogu}no{}u
azotofiksacije zna~ajnih koli~ina azota, odnosno minimalne upotrebe azotnih
|ubriva i gajenja za zeleni{no |ubrenje, {to sve ima posebnog zna~aja za
proizvodnju zdrave hrane i za{titu eko sredine.
Kvalitet krme i zrna sto~nog gra{ka
Zelena krma sto~nog gra{ka bogata je proteinima (povoljnog
aminokiselinskog sastava), ugljenim hidratima, vitaminima, mineralnim
materijama, dobro je konzumirana od stoke, u svim fazama razvoja (Aman i
Graham, 1987). ~ak je i slama posle `etve semena visoke hranljive vrednosti i
upotrebljiva u ishrani stoke (Alzueta and Gonzales, 1981; Bogdanovi} i ^ota,
1988). Krma sto~nog gra{ka po sadr`aju hranljivih materija, nema sebi ravnih
(Sovers and Lucaus, 1978). Jo{ je Chinball (1939) cit. [ibal}a (1984) istakao da je
sastav esencijalnih aminokiselina u proteinima zelenog lista krmnih mahunarki
takav da bi mogao imati veliku vrednost za sve vrste doma}ih `ivotinja, a i za
~oveka. Odnos sadr`aja sirovih proteina i BEM-a se kre}e od 1,0 : 2,5-3,0, dok je taj
odnos kod zelene krme ra`i, ovsa i dr. 1,0 : 5,0-6,0 (Mi{kovi}, 1986).
U gen kolekciji jednogodi{njih krmnih mahunarki sadr`aj sirovih proteina (u
zrnu i krmi) u okviru jedne vrste jako varira (tab. 1), u zavisnosti od genotipa i
specifi~nosti uslova gajenja (Vavilov and Posipanov, 1983; Ali-Khan and Youngs,
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1973; Cousin et al., 1992; Perez et al. 1992). Ovo nam ukazuje na postojanje
genotipova sa visokim genetskim potencijalom za sadr`aja sirovih proteina, u koje
treba ugraditi ostala agronomska svojstva.
U na{oj zemlji najvi{e se postiglo, pored soje, koja se uglavnom koristi za
proizvodnju zrna, u selekciji gra{ka. Selekciono-oplemeniva~kim radom stvorene
su brojne sorte sto~nog gra{ka u kojima su, pored sadr`aja proteina, objedinjena i
ostala pozitivna agronomska svojstva (visok prinos krme ili zrna, otpornost na
stresne uslove, prvenstveno na niske temperature i dr.). Dokle se stiglo u
objedinjavanju proizvodnosti i kvaliteta krme sto~nog gra{ka najbolje govore
podaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (Lazi} Zora, 1978;
]upina, 1993; Mihailovi} i sar., 1993), (tab. 2, 3).
Tab. 2. Prinos i kvalitet krme sto~nog gra{ka (Lazi} Zora, 1978 i ]upina, 1993)
Tab. 2. Forage yield and quality of field peas
Sorta
Variety







































































Prosek-Average 41,26 6,35 15,60 24,36 15,22 1,49 46,73 4,14
Tab. 3. Prinos i kvalitet zrna NS-sorti jarog gra{ka (Mihailovi} i sar., 1993)



































Zna~aj i mesto sto~nog gra{ka u obezbe|enju biljnih proteina
Prema koli~inama koje su kori{}ene za sto~nu hranu u SFRJ, najva`nija
proteinska hraniva biljnog porekla bila su sa~ma soje, suncokreta i uljane repice, a
od hraniva `ivotinjskog porekla riblje bra{no i mesno-ko{tano bra{no. Sto~ni
gra{ak, bob, lupina i dr. su se znatno manje koristili zbog male proizvodnje i
niskih prinosa (Jovanovi}, 1984).
Najve}i deo povr{ina pod uljanim repicama bio je u zapadnom delu SFRJ
(Hrvatska), dok su povr{ine pod ovom vrstom u SRJ neznatne. Posle poskupljenja
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energenata (nafte i gasa) na svetskom tr`i{tu u na{oj zemlji je opala i proizvodnja
dehidrirane lucerke.
Krajem osamdesetih, sa pojavom stranih i po~etkom devedesetih prvih
doma}ih sorti jarog proteinskog gra{ka, gra{ak bele`i rast povr{ina. Obzirom, da
ovaj deo proizvodnje ne prati zvani~na statistika procenjuje se da sto~ni jari
gra{ak za zrno, bez povr{ina za krmu, zauzima oko 35.000 ha (tab.4).
Tako da su danas u nas najva`nija biljna proteinska hraniva sa~ma soje i
suncokreta, zrno jarih sto~nih gra{kova i sa~ma uljane repice, a od
hraniva `ivotinjskog porekla mesno, ko{tano i riblje bra{no.
Tab. 4. Povr{ina (u ha), prinosi zelene krme (ZK) i suve materije(SM) (u t/ha), sadr`aj
sirovih proteina (SP) (u % od SM) i prinos sirovih proteina (u kg/ha) vrsta va`nijih
izvora biljnih proteina u ishrani stoke
Tab. 4. Area (ha) forage and dry matter yield (t/ha), crude protein content (%) and yield










Sadr`aj SP (% u SM)
Contens,% DM






































































*Brojke u zagradi predstavljaju statisti~ki prosek zemlje, a brojke bez zagrade prinose koji se mogu
posti}i u uslovima optimalne proizvodnje.
Deficit sa~mi suncokreta i uljane repice mo`e se ubla`iti pove}anjem
potro{nje uree i delimi~nom zamenom kukuruza hranivima s ve}im sadr`ajem
proteina, u prvom redu, je~mom i mekinjama. Me|utim, u govedarskoj i
ov~arskoj proizvodnji najve}e mogu}nosti pru`a kabasta sto~na hrana (Jeli} i
Sretenovi}, 1984).
Nedostaju}e koli~ine sojine sa~me, sli~no drugim evropskim zemljama,
malo je verovatno da }e se proizvesti pove}anjem povr{ina pod sojom. Me|utim,
ostaje mogu}nost da se sa pove}anjem povr{ina pod gra{kom, naro~ito jarih
proteinskih sorti, pove}a jo{ vi{e proizvodnja proteinske sto~ne hrane.
Mogu}nosti i proizvodnja sto~ne hrane od sto~nog gra{ka
Povoljni prirodni uslovi na{e zemlje, razra|ena i uhodana tehnologija
proizvodnje, postojanje solidnog sortimenta sto~nog gra{ka, daje nam
mogu}nost postizanja visokih prinosa, jeftine sto~ne hrane-krme (Lazi} Zora,
1978; Vele~kovi}, 1982; Mi{kovi} i sar., 1983; Sari} i Ramo{evac, 1984;
Mihailovi} i sar., 1993), (tab.3). Prinosi krme mogu biti znatno ve}i (15-20 %)
ukoliko se sto~ni gra{ak gaji u sme{ama sa strnim `itima.
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Tab. 5. Povr{ine, proizvodnja i pose~an prinos krme sto~nog gra{ka u SR Jugoslaviji
(SGJ-2000, str.221)




Po`njevena povr{ina u ha
Harvested area








































Uprkos velikog zna~aja sto~nog gra{ka u proizvodnji krme i zrna, i
povoljnosti uslova koje imamo, njhova proizvodnja u na{oj zemlji je veoma mala.
Zvani~na statistika na{e zemlje prati samo povr{ine, proizvodnju i prinose krmnih
gra{kova (tab. 5), koji su se donedavno najvi{e gajili, ali sada se vi{e gaje gra{kovi
za proizvodnju zrna. Zbog rapidnog pada broja stoke, osobito broja goveda, sve je
izra`eniji pad povr{ina pod krmnim gra{kom. U 1955. godini krmni gra{ak je
gajen na 6.068 ha, a grahorice na 23.213 ha. Za samo deset godina kasnije (1975),
povr{ina pod gra{kom je pala ispod polovine. Taj pad je, uz izvesna kolebanja,
nastavljen sve do danas (tab.5). Pored smanjenja prinosa smanjuju se i prinosi po
jedinici povr{ine, a ina~e su bili mali.
Iskori{}avanje sto~nog gra{ka
Sto~ni gra{ak je pogodan za gajenje, u cilju proizvodnje sto~ne hrane na
razli~ite na~ine:
Zelena krma: Naj~e{}e se ozime forme sto~nog gra{ka koriste kao zelena
sto~na hrana ko{enjem. Vi{egodi{nja zapa`anja nau~nih radnika (Esjukov i sar.,
1967) pokazuju da prinos i hranljiva vrednost zelene krme u znatnoj meri zavisi od
vremena i na~ina iskori{}avanja. Najintezivnije nakupljanje suve materije i proteina
je u periodu obrazovanja mahuna i nalivanja zrna (Bustamante, 1987). Ve}ina
useva u fazi cvetanja nakupi samo 30-40 % SP od ukupne koli~ine. Maksimalan
prinos zelene krme i proteina sto~ni gra{ak dosti`e u fazi punog nalivanja semena u
plodovima srednjih eta`a, pri tome mahune donjih eta`a po~inju da `ute, a vr{ne
po~inju nalivanje semena. Biljka u to vreme jo{ nije po~ela odbacivati li{}e.
Me|utim, ponekad se uka`e potreba da se po~ne sa kori{}enjem zelene krme
znatno ranije za ishranu stoke, dehidraciju i sl. U tom slu~aju, treba ga gajiti u sme{i,
a kao potporu sejati strninu koja pri ranijem skidanju daje ve}e prinose.
U literaturi se naj~e{}e navodi, faza punog cvetanja, kao najpovoljniji
momenat za ko{enje i ishranu zelenom krmom (Lazi} Zora, 1978; Medvedev i
Smetanikova, 1981; Meadley and Milbourn, 1970). Cvetanje se, kao faza, te{ko
mo`e razgrani~iti od faze zametanja i porasta plodova, jer traje dugo, a formiranje
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mahuna po~inje mnogo ranije od zavr{etka cvetanja. Od pojave prvih cvetova do
optimalne faze za ko{enje pro|e razli~ito vreme (4-15 dana) u zavisnosti od
vremenskih uslova, vrste i na~ina setve (~ist usev, sme{a), a {to uti~e na interval
mogu}eg kori{}enja bez zna~ajnijeg pada kvaliteta krme (tab. 6). Kad je u pitanju
sto~ni gra{ak, u sme{i sa strnim `itima, presudan uticaj na du`inu intervala
kori{}enja odre|uju strna `ita.
Tab. 6. Vreme kori{}enja zelene krme sto~nog gra{ka i drugih jednogodi{njih mahunarki
(Mi{kovi}, 1986).
Tab. 6. Utilization period with green bulk of field peas and other annual grain pulses
Vrsta - Species
Kori{}enje (u danima)-Utilization in daues
~ist usev-pure crop u sme{i-mixed
Sto~ni gra{ak - Field peas 12-15 10-12
Obi~na grahorica - Common vetch
Oz. maljava grahorica - Hairy vetch
Panonska grahorica-Hungarian vetch


















On je najdu`i u sme{i sa ovsem, a najkra}i sa ra`i, dok se najve}i prinos
dobija sa ra`i, a najmanji sa p{enicom. Potporni usevi strnih `ita nebi smeli klasati
odnosno metli~ati.
Ispa{a stoke se uglavnom ne praktikuje kod sto~nog gra{ka.
Silokrma: Sto~ni gra{ak u ~istoj setvi, kao proteinska biljka, nije pogodna za
siliranje. Me|utim, u sme{i sa strnim `itima pobolj{an je odnos proteina i BEM-a,
te se sa uspehom mogu silirati prirodnim tokom fermentacije. Optimalna faza
pristupa ko{enju je faza punog obrazovanja mahuna, tj. kada ima najvi{e proteina
i ukupno HJ/ha. Potporni usevi su tada ne{to grublji, ali sa vi{e suve materije, {to
pogoduje za spravljanje sila`e.
Seno: Sto~ni gra{ak nije pogodan za sparvljanje sena, pogotovo ako se gaji
sam, bez potpornog useva, zbog velikih gubitaka lista i ne`nijih delova biljaka pri
su{enju. Me|utim, ukoliko se ipak koriste za proizvodnju sena, koriste se sme{e
gra{ka sa strnim `itima. Ko{enje obaviti u fazi punog cvetanja i obrazovanja
mahuna, kada potporni usev klasa-metli~i, ali nesme da cveta.
ZAKLJU^AK
Sto~ni gra{ak ima vi{estruku namenu, u zavisnosti od forme (jara ili ozima),
koristi se pored proizvodnje krme i za proizvodnju zrna.
Uz pravilan izbor sorte, adekvatnu tehnologiju gajenja i iskori{}avanja
posti`u se visoki prinosi izvanrednog kvaliteta sto~ne hrane.
Sto~ni gra{ak, posebno njegove jare sorte su sve zna~ajniji faktor
obezbe|enja biljnih proteina u bilansu sto~nih hraniva SR Jugoslavije.
Na{a zemlja raspola`e sopstvenim sortimentom sto~nog gra{ka, koji je
prilago|en na{im uslovima, pa ima ve}i zna~aj za gajenje.
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Gejenjem sto~nog gra{ka proizvodi se zdrava sto~na hrana, uz minimalnu
upotrebu mineralnih |ubriva (posebno azotnih zaga|iva~a sredine) i pesticida.
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FODER PEA- AN IMPORTANT FACTOR IN
PLANT PROTEIN PROVISION
Eri}, P., Mihailovi}, V., ]upina, B., \uki}, D.
Faculty of Agriculture and Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
The paper emphasizes growing and utilization of fodder pea in forage and
grain production. The yield and quality of different pea varietes in forage and
grain especially important in plant protein provision. The papaer offers a review
of areas, production, average yield of fodder pea as forage and grain crops from
1955 until the present day. Possible ways of utilization as well as access to optimal
of utilization are also emphasized.
KEY WORDS: fodder pea, importance, plant proteins, provision.
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